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.Gold
> Ahmad Amsyar Azman (men's tm
springboard)
> Ooi Tze Liang (men's 3m springboard)
> Ooi Tze Liang (men's 10m platform)
. > Ahmad Amsyar Azman, Chew Yiwei
(svnchronised 3m springboard),
> Hanis Nazirul Jaya Surya, Jellson Jabillin .
(svnchronised 10m platform)
> Cheong Jun Hoang (women's diving 1m
springboard) .
> Ng Van Vee (women's diving 3m springboard)
> Pandelela Rinong Pamg (women's 10m
platform)
> Ng Van Vee, Nur Dhabitah Sabri (women's
svnchronised 3m springboard)
> Leong Mun Vee, Traisy Vivien Tukiet
(women's svnchronised 10m springboard)
> Jasmine Lai Pui Vee, Muhammad Syafiq
Puteh (mixed svnchronised 3m springboard)
> Leong Mun Vee, Jellson Jabillin (mixed
svnchronised 10m platform)
> Pandelela Rinong Parng, Gabriel Gilbert
Daim (mixed team)
> Wels'on Sim Wee Sheng (men's 200m
freestvle)
> Welson Sim Wee Sheng (men's 400m
freestvle) r
> Kevin Yeap Soon Choy (men's 10km open
water) .
> Phee Jinq En (women's 100m breaststroke)
> Heidi Gan (women's 10km open water)
> Gan Hua Wei (women's svnchronised - solo
techniwl routine)
> Gan Hua Wei, Zylane Lee:Yhing Huey
(womens svnchronised duet routine)
.Silver
> Ooi Tze Liang (men's 1m springboard)
> Ahmad Amsyar Azman (men's 3m
springboard)
> Chew Yiwei (men's 10m platform)
> Jasmine Lai Pui Vee (women's 1m
springboard)
> Nur Dhabitah Sabri (women's diving 3m
springboard)
> Tia'a Faang Der (men's 200m butterflv)
> Chan Jie, Lim Ching Hwang. Keith Lim Kit
Sern, Welson Sim Wee Sheng (men's 4x100m
freestvle relav)
> Phee Jinq En (women'S 50m breaststroke)
> Zylane Lee Yhing Huey (women's
svnchronised solo routine)
> Gan Hua Wei, Zylane Lee Yhing Huey
(women's svnchronised - duet technical)
> Chai Jia Vue, Foong Van Nie, Gan Zhen Yu,
Veronica LeeYiat Lum, Lee Yiat Xin, Leong Jie
Wen, Mandy Lim Jia Jia
:> Nur Liyana Nadirah, Ong Ee Theng. WQng
Mei Teng (women's svnchronised team)
.Bronze .
> Kimberly Bong Qian Ping (women's 10m
platform)
> Daniel Lim Jun Liang (men's 200m '
breaststroke)
> Welson Sim Wee Sheng; Yeap Zheng Yang.
Lim Ching Hwang. Keith Lim Kit Sern (men's
4x2oom (reestvle relaV)
> Caroline Chan Zi Xin (women's 50m .
backstroke)
> Chai Jie Lun, Anderson Wong Yang Hui, Tan Yi
Xun, Soh Yong Wee, Chiew Chern Kwang. Daryl
Khoo TIongJinn, Toh Yi Xiang. Leung Chee
Liang. Tan Tsien Hann, Fam JiaYi, Toh Yi Hang.
Hor JiaYang (water polo - men)
.G_old
> Lee Kin Lip, Mohd Juwaidi Mazuki, Zulfadli
Ruslan (men's team compound)
> Fatin Nurfatehah Mat Salleh, Saritha Cham
Nang, Nurul Syazhera (women's team
compound) I
> Mohd Juwaidi Mazuki, Fatin Nurfatehah Mat
Salleh '(mixed team compound)
. > Haziq Kamaruddin, Khairul Anuar Mohamad,
Muhammad Akmal Nor Hasrin (men'steam
• recurve)
> Nur Afisa Abdul Halil, Nur Aliya Ghapar,
Nuramalia Haneesha Mazlan (women's team
recurve)
.Silver
> Mohd Juwaidi Mazuki (men's individual
compound)
> Khairul Anuar Mohamad (men's individual
recurve)
> Khairul Anuar Mohamad, Nur Aliya Ghapar
(women's mixed team recurve)
Bronze
> Nur Aliya Ghapar (women's individual
recurve)
> Fatin Nurfatehah Mat Salleh (women's
individual compound)
.Gold
> Khairul Hafiz Jantan (men's 100m)
> Rayzarn Sha~ Wan Sofian (men's 110m)
> Nauraj Singh Randhawa (men's high jump)
> Muhammad Hakimi Ismail (men's triple
jump)
> Muhammad Irfan Sharnshuddin (men's
discus)
> Jackie Wong Siew Cheer (men's hammer)
> Elena Goh Ling Yin (women's 10km walk)
> Grace Wong Xiu Mer (women's hammer)
.Silver
» Prabudass Krishnan (men's SOOOm)
> La Choon Sieng (men's 20km walk)
> Lee Hup Wei (men's high jump)
> Zaidatul Husniah Zulkifl (women's 100mi'
> Zaidatul Husniah Zulkifl (women's 100m)
> Raja Nursheena Azhar (women's 100m
hurdles)
> Chuah Yu Tian (women's pole vault)
> Chao Kang Ni (women's discus)
• Bronze
> Aravinn Tpevarr Gunasegaran (men's
200m)
> Rayson Vincent (BOOm)
> Muhaizar Mohamad (men's marathon)
> Muhammad Khairil Harith Harun (men's
20km walk)
> Iskandar Alwi (men's pole vault)
> Muhammad Ziyad Zolkefli (men's shot put)
. .> Abdul Rahman Lee (men's duscus)
> Nurul Faizah Asma' Mazlan, Shereen
Samson Vallabuoy, Tanalaksiumy Rayer,
Fathin Faqihah Yusuf (women's 4x400m)
> Yap Sean Vee (women,? high jump)
.Gold
> Goh Jin Wei (women's singles)
.Silver
> Soniia Cheah Su Ya (women''s singles)
> Ong Yew Sin, TeoJe Yi (men's doubles)
> Goh Soon Huat, Shevon Lai Jemie (mixed
doubles)
.> Chan Peng Soon, Goh Soon Huat, Goh Sze
Fei, Nur Izzudin, Lee Zii Jia, Lim Chi Wing.
OngYewSin
> Soong Joo Ven, Teo Ee Yi, Iskandar
Zulkamain Zainuddin (men's team)
> Sonia Cheah Su Va. Cheah Vee See, Chow
Mei Kuan, Goh Jin Wei, Ho Yen Mei, Vivian
Hoo Kah Mun, Shevon lai Jemie
> Lee Meng Yean, Lee Ying Ying. Woon Khe
Wei (women's team)
.Bronze .
> Vivian Hoo Kah Mun, Woon Ktie Wei
(women's doubles)
> Chan Peng Soon, CheahVeeSee (mixeddoubles)
.Gold
> Pang Hui Pin, Nur Izzati Yaakob, Kalaimathi
Rajintiran,),ap Fook Vee, Eugene ling Chiau
Teng. Wong Mei Chyn, Chong Yin Yin, Saw
Wei Yin, Ooi Poh Vee, Tai Chia Qian,
Magdelene Low Phey Chyi, Ng Shi Yeng
(women's team) ,
.Bronze
> Klaudia Djajalie'(women's 9-ball pool singles)
> Suh,ana Dewi Sabtu (women's 9-ball pool
singles)
> Moh Keen Hoo, Thor Chuan Leong (men's
snooker doubles)
Dynamic duo: Sprinters Khairul Hafiz Jantan, who won the 100m gold, and Aravinn
Thevarr Gunasegaran, the bronze medallist in the 200m, posing at the National
Stadium in Bukit Jam,
Stunning shuttlers: Goh Jin Wei (right)
beat Soniia Cheah in an all-Malaysia final
in the women's singles,
.Gold
> Muhammad Rafiq Ismail (men's singles)
> Alex Liew, Syafiq Ridhwan Abdul Malik
(men's doubles)
'> Muhammad Rafiq Ismail (men's masters)
Esther Cheah Mei lan, Shalin Zulkifli, Sin Li
Jane (women's trios)
> Esther Cheah Mei lan, Natasha Roslan,
Shalin Zulkifl~ Sin Li Jane, Siti SafiyahAmirah
Ab Rahman, Syaidatul 'Afifah Badrul Hamidi .
(women's team of five)
> Shalin Zulkifli (women's masters)
> Muhammad Rafiq Ismail, Sin Li Jane (miXed
doubles) •
.SlIver
> Adrian Ang Hsien Loong (men's singles)
> Adrian Ang Hsien Loong. Muhammad
Rafiq Ismail (men's doubles) ,
> Sin Li Jane (women's singles)
> Alex Liew, Shalin Zulkifli (mixed doubles)
.Bronze
> Alex Liew (men's masters)
> Shalin Zulkifli (women's singles)
> Natasha Roslan, Siti Safiyah Amirah Ab
Rahman, Syaldatul 'Afifah Badrul Hamidi
(women's trios)
.Gold
>.Muhd Fuad Redzuan (Iight-flvweight)
• Silver
> Adli, Hafid Mohd Pauzi (light-heavvweight)
• Bronze '\
> Indran Ra,ma Krishan (middleweight)
.Gold
> Abdul Rashid Ahad, Ahmed Faiz, Derek ...
Duraisingam, Dhivendran Mogan,Fikri
Makram; Mohamad Norwira Zazmie Halim;
Anwar Arudin, Shafiq Sharif, Shukri Rahim;
SuharrilFetri, Muhamad Syahadat Ramli,
Anwar Rahman, Muhammad Wafiq,
Pavandeep Singh, Virandeep Singh (Men's 50
Overs)
.SiI~er
> Ahmed Faiz, Aminudin Ramly, Derek
Duraisinga'm, Dhivendran Mogan, Anwar
Arudin, Shafiq Sharif, Shukri Rahim, Suharril
Fetri, Muhamad Syahadat Ramli, Anwar
Rahman, Muhammad Fitri \
Sham,Muhammad Wafiq, Sivanantha Gobal
Krishnan, Syed Aziz Mubarak, Virandeep
Singh (Men's T20)
• Bronze
> Ainna Hamizah Hashim, Arianna Natasya
Benn, Rakquidean, Christina Nina Anak Baret,
Dewi Idora Chunam, Emylia Eliani Md Rahim,
Intao Jamahidayu Jaafar, Jannadiah Halim,
Mahirah Izzati Ismail, Mas Elysa Yasmin
Zulkifli, Noar Hayati Zakaria, Nur Nadhirah
Nasaruddin, Sasha Azmi, Winifred Anne
Duraisingam, Yusrina Yaakop, Zumika Azmi
(Women's T20)
.Gold
>Mohamed Harrif Salleh (Men's criterium)
> Muhamm~dAmeen A. Kamal, Muhammad
Ameer A. Kamal, Muhammad Fiiuzan A.
Lutfi, NikMohdAzwan Zulkifle (Men's team'
time trial) , .
> Azizulhasni Awang (Men's Keirin) _
> Fatehah f)IIwstapa (Women's Keirii1)
> Eiman Firdaus Zamri (Men's pursuit)
> Eiman Firdaus Zamri, Irwandie Lakasek.
MohamadNur Aiman Zariff, Muhamad Afiq
Huzni Othman (Men's team pursuit)
> Irwandie lakasek (Men's scratch iace)
> Azizulhasni Awang (Men's sprint)
> Fatehah Mustapa (Women's sprint)
> Mohd Shariz Efendi Shahrin, Muhammad
Fadhil Zonis, MoM Khairil Nizam Rasol
(Men's team sprint) .
> Farina Shawati Adnan, Fatehah Mustapa
(Women's team sprint) -
> Muhammad Fadhil Zonis (Men'stime trial1 km)
> Fatehah Mustapa (Women's ame trial
500m)
.Silver
»Jupha Somnet (Women's criterium)
> Mohd Shahrul Mat Amin (Men's road race) .
> Jupha Somnet (Women's road race)
> Mohd Shariz Efendi Shahrin (Men's Keirin)
> Farina Shawati Adnan (Women's Keirin)
> Sofian Nabil Omar Bakri (Men's Omnium)
> Mohamad Nur Aiman Zariff (Men's pursuit)
> Shah Firdaus Sahram (Men's sprint)
> Farina Shawati Adnan (Women's sprint)
> Shah Firdaus Sahram (Men's time trial1km)
• Bronze
> Noor Quraataina Mamat (Women's BMX)
> Mohamed Zamri Salleh (Men's criterium)
»lupha Sam net (Women's Omnium)
.Gold
> Quzandria Nur Mahamad Fathil (Individual
dressage)
> Quzandria Nur Mahamad Fathil, Quek Sue
Yian, Mohd Qabil Ambak Mahamad Fathil,
, Edric Lee Chin Han (Teamdressage) ,
> Sultan Mizan Zainal Abidin (Individual
endurance)
> Azizatul Asma Abdullah, Mohamad Adhwa
Embong, Mohammad Fuad Hashim, Mohd
Yusran Yusuf (rean¥ePl8Urance) ,
> Mohd Qabil Ambak Mahamad Fathil,
Neelan Jonathan Ratnasingham, Praveen
Nair Mathavan, Sharmini Christina
Ratnasingham (Te6fJJjdmpfng)-
> Abdul Rashid Hasnan,Amran Selarnat,
Khairy Jamaluddin Abu Bakar, Mohd Zulhelmi
Nadzar, Muhammad Faizal Abu Bakar
Shaik Reismann Ismail, Tengku Ahmad
Shazril EzzanjSuleiman (Polo)
.Silver"
> Mohd Qabil Ambak Mahamad Fathil
(Individual dressage)
> Mohd Bulkhari Rozali (Individual endurance)
> Sharmini Christin'a Ratnasingham
(Individualjumping)
.Bronze
> Mohd Qabil Ambak Mahamad Fathil
(Individual jumping)
.Silver
> Ifwat Akmal Chek Kassim, Haziq Nadzli,
Ariff Fachan Isa, Adib Zainuddin, Matthew
Davies, Syazwan Zaipol Bahari, Irfan Zakaria,
Adam Nor Azlin, Amirul Hisyam Awang
Kechik, Syamer Kutty Abba, Syahmi Safari,
Nor Azam Abdul Azih, Danial Amier
Norhisham, Syazwan Andiklshak, Syafiq
Ahmad, S. KumaahraJ), N, Tllanabalan, Jafri
Fridaus Chew, Akhyar Rashid, Safawi Rashid
(Men's football)
.Silver
> Firdaus Razali, Abu Haniffa Hassan, Azri
Rahman, Akmarulnizam Idris, Awalluddin
.Mat Nawi, Ridzwan Bakri, khairul Effendy
. Bahrin, SaifulAula Ahmad, Azwann Ismail,
SyedAizad Daniel Syed Nasir, Awaluddin
Hasan, AzriJl Hadee Taufiq, Yazid
l<amaruzuan, Sbamsul Akrnar Zamri, Firdaus
,Ambiah, Syafiq Hamzah (Men's
.Bronze
> Nur Durriyah Damian, Ashley lau Jen
Loy Hee Ying (women's team)
ARTISTIC'
• Gold
> Jeremiah Loo, TaQ Fu Jie, Chau Jern Rang,
Muhd Abdul Azim Othman, Azroy Amierol
Jaafar and Zul Bahrin Mat Asri (men's artisac
team)
> Tan Fu Jie and Jeremiah Loa (men's pommel
horse) ,
> Farah Ann Abdul Hadi, Lavinia Raymund-
Jayadev, Nur Azira Aziri, Nur Eli Ellina Azmi,
Tan Ing Yueti, Tracie Ang (women's team)
>Tan Ing Vue (women's vault)·
:> Farah Ann Hadi (women's floor exercise)
.Silver
> Zul Bahrin Mat Asri (men's floor)
Golden girl: Quzandria Nur Mahamad
Fathil shedding tears of joy after
winning the individual dressage.
> Tracie Ang (women's uneven bars)
> Tan Ing Yueh (women's balance beam)
> Azroy Amierol.Jaafar, Chau Jern Rang,
Jeremiah Lao Phay Xing, Muhd Abdul Azim
, Othman, Tan Fu lie, Zul Bahrin Mat Asri
(men's team)
.Bronze
> Jeremiah Loa (men's horizontal bar)
> Tracie Ang(women's vault)
RHYTHMIC
.Gold
> Amy Kwan Dict Weng, Chong Lok Yi, Izzah
Amzan, Koi Sie Van (team), '
> Koi Sie Van (individual all-around)
> Koi Sie Van (hoop)
> Koi Sie Van (clubs)
> Amy Kwan Dict Weng (ribbon)
> Izzah Amzan (ball)
>Amira Sofiya Amirul Fares, Chan Mei
Thung, Koh Jei Vi, Tee Wei Qi, Tee Wei Wen,
Thew Vue Jia (group exercise,five hoops)
> Amira SofiyaAmirul Fares, Chan Mei
Thung, Koh Jei Vi, Tee Wei Qi, Tee Wei Wen,
Thew Vue Jia (group exercise, two ropes, three
balls) .
.Silver
> Amy Kwan Diet Weng (individual all-around) ,
> Amy Kwan Diet Weng (hoop)
> Izzah Amzan (clubs)
> Koi Sie Van (ball)
> Koi Sie Van (ribbon)
FIELD
.Gold _
> Muhamad Ramadan Rosli: Muhammad
Marhan Jalil, Mohammad Fitri Saari, Joel
Samuel van Huizen, Faizal Saari, Mohamad
,Sukri Abdul Mutalib, Nabil Fiqri Mohammad
Noor, Kumar Subramaniam, Muhammad
Razie Abdul Rahim, Faiz Helmi Jali,
Muhammad Azri Hassan, Meor Muhamad
Azuan Hasan, Muhammad Hafizuddin
Othman, Tengku Ahmad Tajuddin, Nik
Muhammad Aiman Rozemi, Muhammad
Shahril Saabah, Muhammad Rashid
Baharom. Mohamad Izad Hakimi Jamaluddin
(men)
> Farah Ayuni Yahya. Nuraini Abdul Rashid,
Nuraslinda Said, Nurul Nabihah Mansur,
, Noor HaslizaAli, Raja NQrsharina
Shahbuddin, Siti NoorAmarina Ruhani,
Juliani Din, Norbaini Hashim, Norazlin
Sumantri, Hanis NadiahOnn; Surizan Awang
Noh, Nur Zafirah Aziz, Nur Syafiqah Zain,
Mas Huzaimah Aziz, Siti Rahmah Othman,
Wan Norfaiezah Saiuti,Fatin Shafika Sukri
(women)
INDOOR
.Gold
> Khairul Afendy Kamaruzall1an,
Muhammad Najib Abu Hassan, Mohamad
Ashran Hamsani, Muhammad Aslam '
Hanafiah, Shairillrwan Nazli, Hanip Che
Halim, Syed Mohamad Syafiq Cholan,
Norsyafiq Sumantri, Muhd Amirol Aideed
Arshad, Mohd Syafiq Yaacob, Muhd Najmi
Farizal Jazlan, Mohamad Hazrul Faiz Sabri
(men)
.Bronze .
> Siti Noar Hafiza Zainardin, Nor Aniza
Rahmat, Nor Izaidah Ibrah'im, Qasidah Najwa
Halimi, Nurliyana Mohd Kip, Noorain Mohd
~rshad, Ellya Syahirah Ellias, Rabiatul
Adawiyah Mohamed, Nur Aisyah Yaacob,
Priyangga S, Jayarajah, Nurul Safiqah Mat
lsa, Fatin Naimah Zaki (women)
> Arvindran Muruges, Prem Kumar Selvam,
Ravin Vijaya Kumar, Senthil kumaran
Silvarajoo, Shaharudin Jamaludin,
Sharmendran Raghonathan, Somanroy
. Arulveeran (men's kumite team)
> Mathivani Murugeesan (men's kumite below
6Bkg).Gold
> Anja Chong (women's 500m short trlJck
speed skating) ,
> Anja Chong (women's 1000m short track
speed skating)
> Anja Chong, Ashley Chin, Nor Marissa Alia,
Ahmad Lokman, See Wan Ni, Nadja Chong
(women's 3000m relav)
> Wong De-Vin, Ariff Rasvdan Fadzli, Hazim
Shah rum, Khairil Ridhwan Khalil and Ameer
ImanFadzli (men's 3000m rellJV)
> Julian Vee Zhi-jie (men's singles figure
skating)
Bronze
> Ariff Rasydan Fadzli (men's 500m short
track speed skating)
> Hazim Syahmi Shah rum (men's 1000m
- short track speed skating)
> Ashley Chin Soak Hui (women's 1000m
short track speed skating)
.Gold
> Muhammad Soufi Rusli (men's singles)
Fairullzwan Abdul Muin, Muhammad Hizlee
Abdul Rais (men's pairs) ,
> Mohamad Fairus Abdul Jabal, Mohd Syamil
Syazwan Ramli, Mohd Amir Mohd Yusof
(men's triples) ,
> Emma Firyana Saroji (women's singles)
> Auni Fathiah Kamis, Siti Zalina Ahmad
(women's pairs)
> Azlina Arshad, Noorazlinda Zakaria, Zuraini
Khalid (men's trios)
> Nur Fidrah Noh, Nor Hashimah Ismail,
Nurul Alyani larnil, Nur Ain Nabilah Tarmizi
(women's fours)
.Silver
> Daeng Dhadyry Dahasry, Izzat Sharneer
Dzulkeple, Safuan Said, Zulhilmie Redzuan
(men's fours)
.Gold
> Benjamin Khor (men's individual double trap)
> Alia Sazana (women's 25m pistolj
>. Muhd Ezuan Nasir Khan (men's 50m rifle
prone) )
> Johnathan Wong Guan jie (men's 10m air
pistolj
.Silver
> Abraham Eng Wei Jin (pen's individual double
trap)
> jonathan Wong (men's50m pistol)
> Hasli Izwan Amir Hasan {men's25m rapid fire
pistol}
> Joseph Lee (men'sskeet)
> Bernard Yeoh Cheng Han (men's trap)
.Bronze
> Bibiana Ng (women's 10m air pistol)
> Muhd Zubair Mohamed (men's 50m rifle three- ,
position)
> Nur Suryani Taibi (women's 50m rifle three
positions)
.Silver
> Chong Wei Fu (men's 66kg)
.Bronze
> Mohd Farhan Uzair Fikri (men's 7
> Nik Norlydiawati Azman {..",~,."'r
> Nor Izzatul Fazlia Tahir (women's
.Gold
> 'Lim Chee Wei {kata men's inrl,ivirl,lInll
> Celine Lee Xin Yi (kata men's individual)
> Emmanuel Leong Theng Kuang. Hoe
Thomson, Lim Chee Wei (kata men's team)
> Senthil Kumaran Silvarajoo (men's kumite
below60kgj
> Sharmendran Raghonathan (men's kumite
below 75kg)
> Syakilla Siilni Jefry Krisnan (women's kumite
below 55kg)
> Madhuri Poovanesan, Mathivani
Murugeesan, Shree Sharmini Segaran,
Syakilla Saini Jefry Krisnan (women's kumite
team)
.Silver
> Ariana Um Jun Yi, Celine Lee Xin Yi,
Cherlene Cheung Xue Lin (women's kata
team) "
> Pressy Misty Philip (women's kumite above'
6Bkg)
• Bronze
> Prem Kumar Selvam (men's kumite below
55kg)
. > Somanroy Arulveeran (men's kumite below
above 75kg)
Sharpshooter: Benjam_in Khor bagged
the individual double trap gold .
> Ng Eain Yow-Mohd Syafiq Kamal
doubles}
> Rachel Arnold-Andrea Lee {women's doubles}
> Sanjay Singh Chal-S, Sivasangari {mixed team}
> Ng Eain Yow (men'singles) •
> S. Sivasangari {women's singles}
> Women's team
.Silver
> Nazihah Hanis-Chan Yiwen (women's doubles)
> Rvan Neville Pasqual-Andrea Lee (mixed
doubles)
> Mohd Svafiq Kamal {men'ssingles}
> Rachel Arnold (women's singles)
• Bronze
> Mohd Farez-Ong Sai Hung {men'sdoubles}
> DarrenRahul,Mohd SyafiqMohd Kamal,Muhd
> Addeen Idrakie Bahtiar (men's team)
.Bronze
> Muhd Shakirin Ibrahim, Leong Chee Feng,
Muhd Ashraf Haiqal Rizal, Wong Chun Cheun,
Choong Javen (men's team)
> Ng Sock Khim, Lee Rou You, Ho Ying, Ting Hie
Phin, Alice Chang Li Sian {women's team}
> Chew Wei Yan (men's individual n",,,nc'I;")
> Yap Khim Wah {women's individual poomsae}
> Rozaimi Rozali (men'skvotug! 68kg) ,
.Silver
> Chew Wei Yan, Kok Jun Ee,Yong Jin Kun {men's
team poomsae}
> Yap Khim Wah-Yong Jin Kun (mixedpair)
> Iskandat Zulkanain (taekwondo - men's
kvorugi -58kg)
> Nurdhia Liyana (taekwondo - women's kvorugi
~49kg)
.Bronze
> Jasmin Nabilla Sukardi (women's below 53kg)
> Thinagaran Naidu (men'skvorugi 74kg)
> Nur Intan Zul~aikha (women's kvorugi 62kg)
> James Tee (men'skvorugi -63kg)
> Nurul Nur Hafizza (women'skvorugi 73kg)
> Aaliyah Yoong Hanifah (women's overall)
> Adam Yoong (men's individual tricks)
? Aaliyah Yoong (women's individual jump)
> Aaliyah Yoong (women's individual tricks)
.Silver
,>Aaliyah Yoong (women's individualslalom;'
.Bronze
> Syahir Nasir (men's individual slalom)
> Syahir Nasir (men'sindIVidualjump)
.Silver
> Mohamad Fazrul Azrie Mohdad (men'sbelow
85kg)
.Bronz~
> Lora Wellkinson Peuji (men's 77kg)
> YeapWai Kin (men'soptional jianshu)
> Loh JackChang (men'soptional taifijian)
> Diana Bong Siang Lin (women's optional
nanquan)
> Yeap Wai Kin (men'soptional qiangshu)
. > Ho Mun Hua (men'soptional nanquan)
:> Loh Jack Chang (men'scompulsort taijiquan)
.Silver
>Wong Weng Son (men'soptional jianshu)
.> Phoon Evin (women's optionaljianshu)
> Loh Ying Ting (women's optional gunshu)
> Wong Weng Son {men'soptional qiangshu}
> Phoon Evin {women's optional qiangshu}
• Bronze
> Khaw jun Lim (men'soptional daoshu and
gunshu)
> Ho Mun Hua (men'soptional nandao and
nangun) ,
> Audrey Chan Yee Jo (women's optional taifijuan)
